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ABSTRACT
ABSTRAK
Demam berdarah merupakan infeksi yang diakibatkan oleh virus dengue yang ditandai dengan peningkatan kadar hematokrit dan
demam yang terjadi selama 2-7 hari. Pada tahun 2013 di Provinsi Aceh terdapat 833 kasus meninggal akibat demam berdarah
dengue. Peningkatan jumlah kasus DBD dapat disebabkan oleh kepadatan vektor di lingkungan.Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perilaku pemberantasan sarang nyamuk, keberadaan jentik Aedes aegypti dan hubungan perilaku pemberantasan sarang
nyamuk terhadap keberadaan jentik Aedes aegypti pada masyarakat di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Sampel pada
penelitian ini berjumlah 84 rumah dengan metode penelitian analitik cross sectional.Penelitian ini didapatkan sebanyak 100%
responden yang memiliki perilaku pemberantasan sarang yang baik tidak ditemukan adanya jentik Aedes aegypti. Terdapat
sebanyak 17,1% responden yang memiliki perilaku pemberantasan sarang nyamuk yang sedang ditemukan adanya jentik Aedes
aegypti dan 82,9% lainnya tidak ditemukan adanya jentik Aedes aegypti. Terdapat sebanyak 85,2% responden yang memiliki
perilaku pemberantasan sarang nyamuk yang buruk ditemukan adanya jentik Aedes aegypti dan 14,8% lainnya tidak ditemukan
adanya jentik Aedes aegypti.Penelitian menggunakan uji Mann-Whitney dengan Î±=0,05 menunjukkan nilai p value =
0,000.Perilaku pemberantasan sarang nyamuk terbanyak pada masyarakat di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar adalah
perilaku dengan kategori sedang, yaitu sebesar 48,9%. Keberadaan jentik Aedes aegypti pada masyarakat di Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar adalah sebesar 35,7%.Didapatkan hubungan yang signifikan antara perilaku pemberantasan sarang nyamuk
terhadap keberadaan jentik Aedes aegypti dengan p value< 0,05.
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